


























































































































































































































































































































































































































































































全体 コース① コース② コース③ コース④ コース⑤ コース⑥ 未回答
229 9 87 79 14 12 22 6
注：全体の数値は１年次の人数である。また、コースリーダーを除く人数を記した。
表５　参加したコースは何番目に希望したものだったか
全体 第１希望 第２希望 第３希望 第４希望 第５希望 第６希望
237 140 34 45 10 7 1















全体 234 50 20 18 146




はい 72 46 16 0 10
100.0 63.9** 22.2** 0.0** 13.9**
いいえ 162 4 4 18 136

















全体 235 61 81 41 52




はい 73 24 31 8 10
100.0 32.9 42.5 11.0 13.7*
いいえ 162 37 50 33 42
100.0 22.8 30.9 20.4 25.9*
注：上段には実数、下段には割合を記した。（*:p<0.05、**:p<0.01）
表８　事前学習を行ったか
全体 十分に行った いくらかは行った あまり行わなかった 全く行わなかった
236 33 126 60 17
















全体 235 61 81 41 52





コース① 37 9 16 5 7
100.0 24.3 43.2 13.5 18.9
コース② 39 10 15 10 4
100.0 25.6 38.5 25.6 10.3*
コース③ 42 13 13 11 5
100.0 31.0 31.0 26.2 11.9
コース④ 40 9 11 3 17
100.0 22.5 27.5 7.5 42.5**
コース⑤ 37 6 18 4 9
100.0 16.2 48.6 10.8 24.3
コース⑥ 39 13 8 8 10
















全体 235 61 81 41 52







33 18 10 1 4
100.0 54.5** 30.3 3.0* 12.1
いくらか
は行った
126 33 57 17 19
100.0 26.2 45.2** 13.5 15.1**
あまり行わ
なかった
59 9 13 19 18
100.0 15.3* 22.0* 32.2** 30.5
全く行わ
なかった
17 1 1 4 11
























全体 235 82 109 33 11









161 51 78 24 8




41 12 22 7 0




23 9 10 3 1




7 3 3 1 0




10 8 1 0 1
100.0 80.0 10.0 0.0 10.0
その他 2 0 1 0 1
























全体 235 82 109 33 11










65 18 35 8 4





74 18 37 16 3





63 27 27 7 2





9 3 6 0 0





20 15 3 0 2
100.0 75.0 15.0 0.0 10.0
その他 4 1 1 2 0













全体 230 105 91 34







80 25 34 21




106 56 42 8




32 18 11 3
100.0 56.3 34.4 9.4
３日間とも訪問先で
学習活動を行う
10 6 2 2













全体 236 33 126 60 17





コース① 37 5 20 8 4
100.0 13.5 54.1 21.6 10.8
コース② 39 4 22 9 4
100.0 10.3 56.4 23.1 10.3
コース③ 42 7 24 10 1
100.0 16.7 57.1 23.8 2.4
コース④ 40 4 23 9 4
100.0 10.0 57.5 22.5 10.0
コース⑤ 37 7 19 8 3
100.0 18.9 51.4 21.6 8.1
コース⑥ 39 6 17 16 1





































全体 236 65 74 64 9 20 4







33 11 9 11 0 2 0




126 31 43 36 5 9 2




60 16 20 15 4 4 1
100.0 26.7 33.3 25.0 6.7 6.7 1.7
全く行わ
なかった
17 7 2 2 0 5 1


















全体 235 61 81 41 52






6 4 1 0 1
100.0 66.7 16.7 0.0 16.7
２学 期 期
末試験後
15 8 5 0 2
100.0 53.3 33.3 0.0 13.3
グループリー
ダー招集後
34 16 11 1 6
100.0 47.1 32.4 2.9 17.6
中 学入 試
以降
5 2 3 0 0
100.0 40.0 60.0 0.0 0.0
学 年末 試
験後
2 1 1 0 0
100.0 50.0 50.0 0.0 0.0
新 学 期に
入った後
15 4 8 1 2
100.0 26.7 53.3 6.7 13.3
GW以降
22 3 14 4 1
100.0 13.6 63.6 18.2 4.5
校外活動直
前のHR後
21 5 8 4 4
100.0 23.8 38.1 19.0 19.0
校外活動直
前の週末
25 5 8 6 6
100.0 20.0 32.0 24.0 24.0
校外活動１
日目
2 1 1 0 0
100.0 50.0 50.0 0.0 0.0
校外活動２
日目のみ
2 1 1 0 0
100.0 50.0 50.0 0.0 0.0
その他 11 1 7 2 1














全体 236 33 126 60 17





第１希望 139 22 77 33 7
100.0 15.8 55.4 23.7 5.0
第２希望 34 2 15 13 4
100.0 5.9 44.1 38.2 11.8
第３希望 45 8 26 8 3
100.0 17.8 57.8 17.8 6.7
第４希望 9 1 1 6 1
100.0 11.1 11.1 66.7 11.1
第５希望 7 0 6 0 1
100.0 0.0 85.7 0.0 14.3
第６希望 １ 0 1 0 0
100.0 0.0 100.0 0.0 0.0
注：上段には実数、下段には割合を記した。（*:p<0.05、**:p<0.01）
（145）
【参考資料】　
 
 
（146） 
